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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa justifikasi penerapan Tax Haven di 
Negara Singapura dan Hong Kong, dilihat dari dampak implementasi atas peraturan 
pajak tersebutdari tahun 1998 sampai dengan 2011. Dalam penelitian ini, penerapan 
kemudahan pajak Indonesia dievaluasi atas similaritas tren dengan Negara Tax Haven 
guna optimalisasi hasil penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa sejarah dan peraturan pajak Negara-negara tersebut, serta dampak 
penanaman modal asing. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis kesesuaian 
penerapan peraturan kemudahan pajak dengan implikasinya antara Negara Tax Haven 
dengan Indonesia terutama perubahan yang muncul dari penerapan tersebut. Negara Tax 
Haven adalah Negara yang memberikan kemudahan pajak serta kemudahan dalam 
penanaman modal khususnya modal asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Hong Kong, Singapura dan Indonesia mempunyai similaritas dalam upaya menjadikan 
pajak sebagai sarana kemudahan Investasi dan menunjukan Hubungan yang positif dari 
pengurangan pajak yang diberikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan jika adanya 
faktor-faktor lain di luar pajak yang dapat dan perlu dioptimalisasikan untuk mencapai 
ekspektasi kemudahan pajak tersebut.  
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